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Izvleček 
Motiv yōkaija v moderni animaciji – film Momo e no tegami 
Namen tega diplomskega dela je razlaga pojmov yōkai in anime ter v literaturi najti yōkaije, 
ki so navdihnili like v animiranem filmu Momo e no tegami, nato jih primerjati in obrazložiti 
zakaj in kako so spremembe med njimi nastale.  
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je obrazložen 
pojem anime, in kako je japonska umetnost in zgodovina vplivala na umetnost mang in 
anime. Potem je obrazložena vloga yōkaijev v japonski kulturi, ter kdo so bili pomembni 
raziskovalci na tem področju. Sam pojem yōkai je obrazložen, skupaj z drugimi izrazi, ki so 
se uporabljali skozi zgodovino, ter bitji, ki imajo z njimi pomembno zvezo. Na koncu sledi 
še opis animiranega filma Momo e no tegami. 
V empiričnem so opisani yōkaiji, ki nastopajo v filmu in ti, ki so verjetno služili kot navdih 
zanje. Izpostavljene so razlike za vsak primer yōkaija. Razlike so analizirane in opisani so 
verjetni razlogi za kaj so nastale. Ugotovitve so pokazale, da je za prehod yōkaijev iz 
mitološkega bitja, v lik, ki je primeren za medij v katerem nastopa, potrebnih veliko 
prilagajanj, da se yōkai lahko vsebinsko in vizualno spoji z delom.  
Ključne besede: yōkai, anime, folklora, Japonska, kultura 
 
Abstract 
The Motif of Yōkai in Modern Animation – film Momo e no tegami 
The aim of this thesis is the explanation of the concepts of yōkai and anime, and to try to 
find the yōkai that inspired the characters in the animated film Momo e no tegami, and then 
compare them and theorize how and why the changes between them occurred.  
It is comprised of the theoretic and empiric parts. In the theoretic part, the concept of anime 
is explained, and how Japanese art and history influenced the art of manga and anime. Then, 
the role of yōkai in Japanese culture is explained, with other related expressions, that have 
been used for supernatural creatures in the past, and creatures that are closely related to yōkai. 
At the end, there is a description of the film Momo e no tegami.  
In the empiric part, yōkai that appear in the film are explained, together with the ones that 
were probably the inspiration for them. For each example of yōkai the differences are listed. 
The differences are analyzed and the possible reasons for them are described. Findings show, 
that for the transition from yōkai as mythological creature, to a character that fits well within 
the medium in which it appears, many adjustments must be made.  
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1.1 Opredelitev problema, cilji in raziskovalna vprašanja 
Beseda yōkai (妖怪) ni pretirano poznan ali razširjen pojem in ga večina ljudi, ki nima 
izkušenj z japonsko kulturo ne pozna ali razume, kljub temu pa verjetno nevede pozna 
kakšno bitje, ki bi spadalo v to kategorijo. Yōkaiji so namreč po svetu razširjeni s pomočjo 
medijev, kot so na primer animeji, filmi, urbani miti (japonski so namreč na internetu precej 
popularni) in morda celo creepypaste1. 
Gotovo so veliko k nezavednem poznavanju yōkaijev prispevali filmi Studia Ghibli. Mnogi 
filmi (kot na primer Princesa Mononoke (Mononoke hime もののけ姫), Pompoko (Heisei 
Tanuki Gassen Ponpoko 平成狸合戦ぽんぽこ), Moj sosed Totoro (Tonari no Totoro となり
のトトロ) itd…) namreč kažejo veliko navdiha japonske folklore, katere del so tudi yōkaiji. 
Prav tako poleg del Studia Ghibli, obstaja mnogo drugih animejev, v katerih nastopajo 
yōkaiji. Sama se bom osredotočila na le enega: Pismo za Momo (Momo e no tegami ももへ
の手紙). 
Prehod različnih vidikov kulture v moderno interpretacijo in medije je lahko težaven in 
njihov prikaz se lahko precej razlikuje od originalnega navdiha. Tako lahko v modernih 
interpretacijah stvari kot so legende in miti ter razne vrste nadnaravnih bitij vidimo velika 
odstopanja od originalnih virov (npr. vampirji v filmu Twillight (2008)). S svojo diplomsko 
temo bi rada skozi film Momo e no tegami proučila in predstavila razlike v predstavitvi 
yōkaija v modernem mediju animacije in starih virih, iz katerih so avtorji črpali.  
Cilj moje diplomskega dela je opredeliti pojem yōkai, bralcem, ki z yōkai še niso seznanjeni 
opisati njihove podobe in vloge, analizirati yōkaije, ki nastopajo v filmu Momo e no tegami, 
pregledati razlike med originali, ter njihovimi filmskimi verzijami in razmisliti, če obstajajo 
skupne točke ter ugotoviti zakaj je do teh sprememb prišlo. S tem bom poskusila sklepati, 
kako se folklora prilagodi potrebam moderne animacije, da se lahko estetsko ali vsebinsko 
vključi v anime. V diplomskem delu bom poskušala odgovoriti na sledeča vprašanja: Kaj so 
yōkaiji? Ali je pojem možno prevesti? Kateri yōkaiji so navdihnili like, ki nastopajo v filmu 
Pismo za Momo? Ali je jasno kateri yōkaiji so služili kot navdih za kateri lik? Kakšne vloge 
igrajo? Kakšne spremembe so nastale pri prenosu originalnih bitij v anime?  
 
                                                 
1 Creepypasta je sestavljenka iz besede »creepy« in besedne zveze »copy paste«, pomeni pa srhljivo zgodbo, 
ki se po internetu širi s t.i. »copy pasting«, kar pomeni kopiranjem besedila in objavljanjem le-tega na druge 




Za izvedbo naloge sem uporabila več metod. Najprej sem pogledala animiran film Momo e 
no tegami, nato pa preučila literaturo. Med gledanjem sem v mislih imela semiotično in 
ikonsko analizo filma. Morala sem se poglobiti v vizualne dele filma, še posebej yōkaije, in 
hkrati iskati pomen in namige nanje v preostalih delih filma. Uporabila sem tudi druge teorije 
analize filma. Na kratko sem definirala anime in opredelila pomen pojma yōkai, nato pa v 
literaturi poiskala in proučila yōkaije, ki so najbolj podobni tem, ki nastopajo v filmu in bi 
lahko delovali kot navdih za njegove like. Pri analizi folklornih del in problemov je 
pomembna analiza besedila, vendar sta prav tako pomembna analiza konteksta in analiza 
strukture, saj lahko s tem zagotovimo enotnost izražanja. Prav tako je pomemben del folklore 
boj med tradicijo in potrebi po napredku, po novem, ta boj med dvema vplivoma vpliva na 
današnje dojemanje folklore. To pri yōkaijih pride posebej do izraza, saj se tudi ti skozi 
zgodovino spreminjajo. Pri umetniški analizi je treba v premislek vzeti veliko vizualnih 
aspektov dela in jih potem umestiti v večji kontekst, kar je sploh prišlo v poštev pri analizi 
yōkaijev. V drugem delu naloge sem najprej obrazložila vsebino filma Momo e no tegami. 
opisala posamezne filmske like, nato pa še yōkaije, ki so verjetno služili kot inspiracije zanje. 
Potem sem med njimi poiskala skupne točke, v razlikah med njimi pa poskušala ugotoviti s 
kakšnim razlogom so se avtorji za te spremembe odločili.  




2 Animacija v svetu filma 
Ker je cilj moje naloge raziskovanje motiva yōkaija v moderni animaciji, specifično v 
animeju Momo e no tegami moram najprej opredeliti sam pojem anime.  
Anime, ki na zahodu sicer pridobiva vse več popularnosti in prehaja iz sub kulture v 
popularno, na Japonskem že dolgo spada v drugo omenjeno kategorijo in je viden kot oblika 
umetniškega izražanja. V estetiki animeja je jasno vidno mešanje japonske tradicije in 
modernih zahodnih vplivov, kot so na primer filmi. Poleg tega je obseg tem, ki jih anime 
obravnava prav tako širok kot teh, ki jih obravnava moderni film.  
Toda kaj sploh je anime? Čeprav bi pri nas pomen besede najbrž opredelili kot »japonske 
risanke«, je ta razlaga besede nepravična, saj beseda »risanke« nosi konotacije otroškosti. 
Seveda obstajajo animeji, katerih ciljno občinstvo so otroci, vendar (kot sem omenila že prej) 
anime obravnava veliko večji obseg tem. Anime je, razen aspekta animacije, še najbolj 
primerljiv s filmi, saj imata oba medija podobne žanre, ter obravnavata podobne teme. 
(Napier 2000, 4–7) 
Anime je torej, za naše razumevanje, glede vsebinske raznolikosti, primerljiv s filmi, 
estetsko pa obsega veliko več, kot običajno obsegajo zahodne risanke (kot na primer risanke 
Disneyja, katerih so zelo očitno ciljno občinstvo večinoma otroci).  
Čeprav so tukaj ciljna občinstva animiranih filmov še vedno večinoma otroci (z izjemo 
animiranih serij kot sta na primer The Simpsons ali Family Guy), anime gotovo vpliva na 
postopno spreminjanje dojemanje animiranih filmov. Posebej pri svojih vrstnikih, znancih 
in tudi nekaj starejših ljudeh, opažam, da skozi anime animacija dobiva vse bolj širši obseg.  
Anime je legitimna oblika vizualne umetnosti. Teorije estetike se lahko nanašajo na 
animacijo, prav tako pa je animacijo pravično umestiti kot del umetnostne zgodovine. Za 
preučevanje estetike animacije so pomembni različni konteksti, na primer zgodovinski, 
ekonomski in tehničen, ki so prav tako pomembni za proučevanje ostale umetnosti. (Papp 
2010, 2–3) 
Za analizo anime so uporabne teorije, ki se jih uporablja za analizo filma, zaradi prej 
omenjenih razlogov obširnosti tematike animejev. Poteka po treh stadijih; prvi izmed teh je 
inventio. Opredeliti tematiko v širšem kontekstu, ter ga razločiti od ostalih v tem kontekstu, 
primerjati dve temi in ju in kdaj tudi kvalitativno uvrstiti. Treba je ugotoviti, kakšen učinek 
hoče film imeti na gledalce, prav tako moramo vedeti, zakaj za primere iz filma izbiramo, 
kar izbiramo. Drugi stadij je dispositio, to so uvod, predstavitev, dokazi in zaključek. Zadnji 
je elocutio, ki je le izvedba, jasnost in primernost. (Elsaesser in Buckland 2002, 23–24) 
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Manga, ki je neke vrste predhodnik animeja, ima svoje začetke že globoko v japonski 
zgodovini. Začne se s karikaturami na starih templjih (na primer tempelj Hōryūji, ki je bil 
grajen leta 607), ki so prikazovale ljudi, živali in faluse. Najbolj znana zgodnja karikatura je 
Chōjūgiga (鳥獣戯画), ki je štiri delna zbirka emakimono (絵巻物), v kateri so upodobljene 
živali (parodija ljudi iz višjih slojev). Kasnejše take risbe so bile bolj resne, jigokue (地獄
絵) so postale posebno popularne v obdobju Tokugawa. Za razliko od modernih mang pa so 
bile te namenjene višjim slojem. Šele z začetkom tiskanja z lesenimi ploščami, mokuhanga 
(木版画), so ti postali bolj dostopni navadnim ljudem. Katsushika Hokusai je verjetno 
najbolj poznan ukiyo-e umetnik in je prvi uporabil izraz manga (v svojem petnajst delnem 
Hokusai manga (北斎漫画)). Z giga ukiyo-e, ki so bile zabavni ukiyo-e, ki so se pojavili v 
časopisih, so mange res prešle v vsakodnevno življenje. Ko je leta 1853 Japonska odprla 
svoja pristanišča, s tem je vanjo prišlo veliko vplivov iz Zahoda, ki so močno vplivali na 
mango. Charles Wirgman je 1862 v Yokohami objavil Japan Punch, japonske študente je 
učil slikanje z oljnimi barvami. Njegove risbe prikažejo, kako so tuji vplivi spremenili 
mango. (MacWilliams 2008, 26–30) 
Popularizacijo ameriških risank in stripov lahko pripišemo Rakuten Kitazawi in Ippei 
Okamotoju. Kitazawa je risal mange za angleški tednik (The Box of Curious). Začel je tudi 
Tokyo Pakku, ki je bila prva barvna revija mang na Japonskem. Ko je iz Amerike tudi na 
Japonsko prešel film, je to imelo velik vpliv na Ippei Okamotoja, ki je začel risati mange, ki 
so bile polne filmskega izražanja. (MacWilliams 2008, 30–32) 
V času druge svetovne vojne so se razmere na Japonskem pokazale tudi v mangi. Uporabljala 
se je za vojno propagando. Po vojni je nastalo veliko novih manga revij, saj so bile te poceni 
in dostopne, zaradi česar so bile primerne za sestradane in nezadovoljne Japonce. Takrat so 
imeli ustvarjalci mang največ svobode do zdaj, spet so se začele satire cesarske družine. 
Osamuju Tezuki, t.i. »Bogu mange«, se daje zasluge za začetke moderne japonske mange. 
Njegove mange uporabljajo filmske tehnike (njegov oče je bil velik občudovalec filma), kar 
je zelo vplivalo tudi na druge povojne umetnike. Leta 1959 je bila objavljena prva tedenska 
revija mang, Shōnen magajin, ki so bile prve namenjene mladim fantom. Postale so zelo 
popularne. Začele so se tudi mange shōjo, ki so bile namenjene dekletom. V sedemdesetih 
so začele žanr mang shōjo dominirati ženske (ta žanr ni pritegnil le mladih deklet, temveč 
tudi odrasle moške). Šele v osemdesetih letih je manga dobila pravo popularnost kot 
razvedrilni medij. Mnoge mange v različnih žanrih so pridobile splošno popularnost. 
(MacWilliams 2008, 32–47) 
Prvi animirani filmi, ki so bili na Japonskem prikazani, so bili krajše animacije, ki so jih v 
kinu pokazali pred glavnim filmom. Šele leta 1945 je izšel prvi animirani celovečerec, 
Momotaro umi no shinpei (桃太郎 海の神兵), ki je bil propagandni film. V petdesetih letih 
po vojni so japonski filmi doživeli čas ustvarjalnosti. Animirani film, ki je navdihnil veliko 
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kasnejših, je izšel 1958 pod naslovom Hakujaden (白蛇伝). S pojavom in razširitvijo 
televizij v šestdesetih letih so imeli animatorji nov trg. Animeji, ki so izhajali v teh časih 
niso bili popularni le na Japonskem, temveč tudi v tujini. Ustvarjenih je bilo veliko del z 
antropomorfnimi živalmi, animirane verzije evropskih pravljic in večina so bila namenjena 
fantom in dekletom. Takrat so v animeju nastali mnogi žanri, eden izmed najbolj prevladujoč 
še danes je znanstvena fantastika. Animeji so se, kljub svojemu otroškemu občinstvu, 
spopadali s temami človeškega proti umetnemu oziroma robotskemu, družbenih problemov 
in s temo nemoči. Takrat se je pojavil tudi žanr »magičnih deklet«, mahō shōjo, ki je 
popularen še danes. Do leta sedemdeset so anime bili še vedno predvsem namenjeni 
majhnim otrokom, zato so animacijska podjetja začela širiti svoj trg na starejše otroke. 
Zaradi popularnosti, ki so jih imele anime igrače, je bilo narejenih veliko animejev, ki so bili 
pravzaprav le oglasi za igrače. Pomemben žanr v animeju je bil že od začetkov žanr velikih 
robotov, ki je svojo popularnost ohranil še do današnjih dni. Tudi animeji z običajnimi, bolj 
vsakodnevnimi zgodbami so bili precej popularni. Leta 1979 je Miyazaki Hayao režiral svoj 
prvi animiran film. V tem času je postala tudi glasba zelo pomemben del animeja. V 
osemdesetih letih se je trg animeja še bolj razširil, ko so začeli ciljati na dijake in študente. 
Naraslo je tudi število animatorjev (posledica odraslih otrok, ki so gledali anime) in 
neodvisnih studiev. Do devetdesetih let so postali razširjeni tudi animeji. Tudi same zgodbe 
animejev so se spreminjale in dozorevale. Postajal je vse bolj dobičkonosen trg, saj so otroci, 
ki gledali anime odraščali in postali potrošniki ali ustvarjalci. V tem času je pomemben 
napredek OVA (Original Video Animation), pri čemur so anime objavljali neposredno na 
video, kar je podjetjem omogočalo ciljanje na specifične trge. Kdaj so bili celo tako 
popularni, da so bile naknadno narejene televizijske ali filmske verzije. Dva animeja 
osemdesetih let sta dvignila kriterij za kvaliteto zgodbe in animacije. To sta bila Akira (ア
キラ ) in Oritsu uchūgun oneamisu no tsubasa (王立宇宙軍~オネアミスの翼 ). V 
devetdesetih je propad ekonomskega balona povzročil rast anime trga, saj so ljudje iskali 
poceni zabavo, ki so jo našli v televiziji. Anime je tudi postajal vse bolj razvit in je dosegal 
nove publike. 1995 je izšel Shinseki ebangerion (新世紀エヴァンゲリオン), ki je verjetno 
najbolj kritično priznan anime serija v desetletju. V novem tisočletju je mnogo animejev 
prešlo iz tradicionalnih tehnik v računalniške. Integrirala se je tudi tri-dimenzionalna tehnika 
animacije, ki se velikokrat uporablja skupaj s dvo-dimenzionalno animacijo. Dandanes 
anime dobiva vse več mednarodnega priznavanja. Še posebej je postal bolj opazen leta 2003, 
ko je film Sen to Chihiro no kamikakushi (千と千尋の神隠し) studia Ghibli na Berlinskem 




2.1 Yōkai v popularni kulturi 
Dandanes je na Japonskem za yōkaije veliko interesa. Skozi popularne filme, animeje in 
podobno se je yōkai iz pravljic spremenil v nekaj, kar lahko na Japonskem človek sreča v 
vsakodnevnem življenju. (Koda 2016) 
V času velikega ekonomskega in industrijskega napredka je k relevanci yōkaijev v japonski 
kulturi v povojnem času (in posledično v današnjem času) najbolj prispeval Shigeru Mizuki, 
avtor mang in animejev. Ko je bil otrok, je zanj skrbela starejša gospa, ki je o yōkaijih vedela 
veliko in je svoje znanje prenesla nanj. Njegovo najuspešnejše delo, Gegege no Kitarō, je 
začel z likom Kitarōja, mladega yōkaijskega fanta, o katerem je nastalo več animejev (črno 
belih in barvnih), akcijski film in celo video igre. Velik del zgodbe je boj Kitarōja in 
njegovih yōkai prijateljev proti zlobnim yōkaijem, za preživetje dobrih yōkaijev in ljudi. 
Njegove zgodbe so polne drugih folklornih yōkaijev in celo nekaj izmišljenih. Velik vpliv 
na njegovo oblikovanje likov je imel Toriyama Seiken, ki je veliko yōkaijev katalogiziral. 
Shegerujev prikaz teh bitij je imel zelo velik vpliv in je gotovo oblikoval sodobno popularno 
podobo yōkaijev. Ker yōkaiji v vsakdanjem vaškem življenju praktično ne obstajajo več, jim 
je Shigeru Mizuki skozi mango in anime dal novo življenje. Čeprav jim je dal lastno podobo 
in interpretacijo, bi mnogi gotovo izginili iz kulturne zavesti večine ljudi, če jih nebi na novo 
oživel. (Foster 2015, Postwar animation; Papp 2010, 64–66) 
Skupaj z Gegegeno Kitaro (1968–69) so postali popularni tudi yōkai filmi (na primer Yōkai 
hyaku monogatari (妖怪百物語), in še enkrat kasneje v 2005 in 2008 zaradi filmske verzije 
Gegegeno Kitaro (Papp 2010, 138–139). 
Kyōgoku Natsuhiko, na katerega je zelo vplival Mizuki, je na japonskem pisatelj uspešnic o 
yōkaijih. Njegova dela so večkrat adaptirali v filme, mange, anime in televizijo. Poleg 
leposlovja objavlja tudi članke in akademske zvezke o yōkaijih in o njih predava. 
Hyakkiyagyō je njegova serija več zgodb, v katerih nastopajo yōkaiji iz Sekienovih katalogov 
yōkaijev (Foster 2015, Postwar Animation). 
Yōkai so skozi popularno kulturo postali dobičkonosni, poleg tega pa se še dandanes 
nadaljujejo študije in raziskovanja. K temu so prispevali japonske grozljivke (j-horror), ki 
pogosto črpajo iz folklornih vizualnih podob in jih postavijo v moderno prizorišče, filmi 
Studia Ghibli, ki so prežeti z yōkaiji in drugimi tradicionalnimi japonskimi estetikami. Poleg 
tega pa še mnogo animejev, kot na primer Pokémon. Poleg tega so postale popularne yōkai 
razstave, ki so pritegnile množice ljudi. (Foster 2015, Boom; Gendaishinshō 2015)  
Specifično sem film Momo e no tegami izbrala, ker sem o drugih filmih z yōkaiji videla že 
kar nekaj študij in sem se želela lotiti nečesa svežega. Poleg tega me je stil animeja nekoliko 
spomnil na filme studia Ghibli, ki so moji najljubši.  
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3 Pisan svet yōkaijev 
Prvi pravi problem te diplomske naloge je definiranje pojma yōkai. Za to besedo ne v 
slovenščini in ne v angleščini ni primernega prevoda (čeprav so kdaj namesto »yōkai« 
uporabljene besede kot na primer »monster«, »demon«, »spirit« itd.), ki pa je na nek način 
tudi nepotreben. Pojem yōkaija je veliko preveč obsežen, da bi ga lahko definirali z eno 
slovensko ali angleško besedo. »Yōkai je čudno ali skrivnostno bitje, pošast ali fantastično 
bitje, vilinec ali duh.«2 (Foster 2015, Yōkai, Folklore and this Book) Definicije besede se 
spreminjajo celo od strokovnjaka do strokovnjaka in skozi zgodovino so se za današnje 
yōkaije uporabljale druge besede (Koda 2016). 
Najlažja rešitev problema prevajanja besede yōkai je opisna definicija. Beseda yōkai je 
sestavljena iz dveh pismenk. 妖 yō, ki pomeni »čudežno«, »čarobno« ali »očarljivo, in 怪 
kai,, ki pomeni čudno. Že pomen pismenk sam nam namigne, da je pomen veliko širši, kakor 
lahko opiše ena slovenska ali angleška beseda. Yōkai je najpogostejši izraz, ki zajema vsa 
japonska nadnaravna bitja. Zanje besed, kot so »pošast« ali »demon« ne moremo uporabiti, 
saj so te na nek način kulturno »zamazane«. Yōkai je lahko vse od mačk, ki so živele več kot 
100 let in so doživele neke vrste preobrazbo, do ogromnih demonskih glav, ki jejo človeško 
meso. (Meyer 2012, What are Yōkai; Meyer 2015, What are Evil Spirits) »Tako kot samurai, 
geisha, ninja in sushi, je yōkai boljše pustiti v japonščini« (Meyer 2015, What are Yōkai). 
Vendar, konec koncev so yōkai isto, kot so razne legende, bajke, bogovi itd. v drugih 
kulturah. So razlaga nerazumljenih in strahu navdihujočih stvari, ki jih ljudje včasih niso 
razumeli, zato so si jih razložili kakor so si jih lahko. Tako lahko postane huda pomorska 
nevihta yōkai. 
Yōkaiji oziroma njihov obstoj lahko uvrstimo v tri področja. Prvo je dogodek. Ko doživiš 
nekaj, česar si ne moreš razlagati, zato si predstavljaš, da je dogodek posledica nečesa 
nadnaravnega; to je yōkai. Ko se nek podoben dogodek zgodi večkrat, več različnim ljudem, 
ki ga obrazložijo kot nadnaravno, ta preide v skupno zavest kot yōkai. Naslednja kategorija 
je prisotnost. To je lahko obrazložiti, saj je pripisovanja duše stvarem del japonske kulture. 
S tem jim pripišejo tudi čustva, na primer; jezen yōkai povzroči nevihto. Zadnja kategorija 
je stvar (pomeni nekaj narejenega, ustvarjenega). Gre za umetniško ustvarjanje (predvsem v 
obdobju Heian, v katerem so bili yōkaiji prvič narisani), beleženje yōkaijev v risbah, mnogi 
izmed katerih so bili izmišljeni za potrebe zabave. Pri tem je tudi prišlo do nekakšnega 
poenotenja izgledov mnogih yōkaijev. (Foster 2015, Event, Presence, Object) 
                                                 
2 Avtoričin prevod 
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Katsumi Tada je oni, kappa in tengu opredelil kot tri glavne rase yōkaijev (med te tri se kdaj 
vljučuje tudi kitsune in tanuki). Ti se največkrat pojavljajo v zgodbah in pravljicah (Waraku 
2019). 
Prehod yōkaija v moderni svet lahko vidimo na primeru kuchi-sake-onna (口裂け女), ki je 
yōkai, vendar je postala neke vrste urbana legenda in način strašenja otrok ter učenja lekcij 
(Še en primer modernega yōkaija bi bila Teketeke, ki je pravzaprav onryō (怨霊). (Foster 












Yōkai se, tako kot kultura, razvijajo in spreminjajo. Veliko starih yōkaijev je izginilo, se jih 
pozabilo, vendar so jih hkrati zamenjale sodobne »evolucije« in verzije starih, ter tudi 
popolnoma novi, urbani yōkaiji, v obliki urbanih mitov in legend.  
Yōkaiji so kulturni fenomen in nam ne dopuščajo, da bi jih proučevali in raziskovali, brez da 
bi pri tem razmišljali o njihovi povezavi z ljudmi in z bogatim domišljijskim svetom, ki ga 
ljudje ustvarjajo. Študij yōkaijev je torej študij ljudi, ki so jih ustvarili. (Gendaishinshō 2015) 
Inoue Enryō je v obdobju Meiji najbolj prispeval k izločevanju yōkaijev iz podeželja in 
iskanju znanstvenih obrazložitev zanje. Yōkaiji niso bila več bitja vmesnosti, temveč so 
postali povsem podvrženi akademskim razpravam. Na yōkaije se ni več gledalo kot bitja, ki 
strašijo po podeželju, temveč kot dele zatrte človeške psihe.  
Zaradi nedoločenosti, ki je tako v naravi yōkaijev, je Yanagita Kunio ustvaril novo področje 
folklornih študij, ki je bilo predvsem namenjeno razumevanju teh nadnaravnih bitij skozi 
analizo občutkov in duševnega sveta. Obratno od Enryōja je bil mnenja, da je treba yōkaije 
Slika 1: Kuchisake onna (Meyer 2012, 
Kuchisake onna 口裂け女) 
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beležiti v kontekstu folklorne tradicije in jih študirati kot »skupinske fantazije« japonske 
psihe. (Pap 2010, 41–45) 
Kazuhiko Komatsu je zbral okoli 16.000 zgodb o yōkaijih in jih zbral v podatkovno bazo. 
Izpostavil je, da kultura yōkaijev vpliva na japonske medije. Ljudi fascinirajo ta čudna bitja, 
zato velikokrat nastopijo v popularni kulturi. (Xie 2012) 
Lafcadio Hearn, učitelj iz Anglije, je na svet yōkaijev vplival na dva različna načina. 
Nekaterim delom japonske kulture je namenil veliko pomembnost, ki so jo prejšnji 
strokovnjaki yōkaijev (na primer Inoue) hoteli izničiti, ker naj ne bi bili skladni z 
modernostjo. Njegov drug prispevek je bil, da je yōkaije dojemal kot pomemben del 
japonske kulture, ne pa kot oviro modernizacije. (Foster 2015, Modern disciplines) 
Yōkai se je kot splošna beseda za vsa možna nadnaravna bitja začela uporabljati dokaj pred 
kratkim. V starejših obdobjih je dokaj redka, bolj pogosto začne se pojavljati šele sredi 
obdobja Edo, včasih brana kot »bakemono«. Šele v obdobju Meiji je počasi postal izraz za 
vsa bitja nadnaravnega. (Foster 2015, Yōkai 妖怪) 
Zato za nenavadna bitja kot so yōkaiji obstaja več imen (in na nek način kategorij), ki so bila 
v nekaterih obdobjih (podobno kot trenutno yōkai) lahko splošno ime za vse nadnaravno.  
 
3.1 Druga poimenovanja 
3.1.1 Mononoke 
V obdobju Heian so nerazložljivim stvarem velikokrat rekli mononoke (物の怪). Mononoke 
nastopijo celo v Genji Monogatari (Princ in dvorne gospe). Mono 物 pomeni stvar, medtem 
ko ke 怪  pomeni nekaj sumljivega, skrivnostnega. Nekateri predvidevajo, da mono ne 
pomeni nekaj konkretnega, temveč bolj nedotakljivega kot na primer dušo ali duha. To lahko 
interpretiramo tudi kot občutek groze in nečesa nezaznavnega, ki ti želi hudega. V tem 
obdobju se nenavadna bitja velikokrat pojavijo v zgodbah, vendar niso nikoli upodobljena 
ali narisana. (Foster 2015, Mononoke; Waraku 2019) 
3.1.2 Oni in hyakkiyagyō 
Oni (鬼) je še ena beseda, ki pomeni občutek strahu – na podoben način, kot mononoke, 
prevaja pa se kot »demon«. Ko je nek človek izjemno hudoben in nevreden odrešenja, se 
spremeni v onija, ki ostane na zemlji, da lahko trpinči ljudi. Obstaja veliko različnih onijev, 
večinoma imajo pa rdečo ali modro kožo, divje lase in enega ali več rogov, z zobmi 
podobnimi prašičjim oklom. Vsi so izjemno močni in ogromni, nekateri celo obvladajo 
magijo. Prinašajo nesreče, katastrofe in bolezen. Sprva (obdobje Heian) so bili vsi duhovi in 
pošasti oni (pomeni nekaj skritega, včasih pa je bila beseda pisana z japonsko pismenko s 
pomenom »duh«), tako so klicali prav vsa nadnaravna bitja, celo večje nasilne ljudi. S časom 
se je uporaba besede spremenila iz splošnega izraza za vsa zlobna nadnaravna bitja v nekaj 
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bolj specifičnega (zdaj se na primer ženskim demonom reče kijo (鬼女)). (Meyer 2012, Oni
鬼) 
Hyakkiyagyō (百鬼夜行), ki ima v sebi pismenko 鬼, bi lahko prevedli v »nočna procesija 
sto demonov«. V obdobju Heian je to pomenilo procesijo nevarnih demonov, v času katere 
sta »ta« in »drugi« svet dotaknila, človeških pravil pa se ni več upoštevalo. Tej procesiji se 
je bilo treba nujno izogniti. V nekaterih primerih je celo samo pogled na hyakkiyagyō lahko 
smrten. Zanimivo je, da kljub grožnji smrti že ob samem pogledu na demone, obstaja veliko 
celo komičnih ilustracij onijev. (Foster 2015, Oni 鬼 and Hyakkiyagyō 百鬼夜行) 
3.1.2.1 Tsukumogami 
Tsukumogami (付喪神) je skupno ime za bitja, ki so bila sprva navadni hišni predmeti 
(dežniki, copati, inštrumenti itd.) brez nadnaravnih značilnosti, ki so po stoletnem obstoju 
dobila zavest in se transformirali v yōkaije. Sicer so del hyakkiyagyō procesije, kar jo po eni 
strani naredi malce komično, po drugi pa strašno, saj prinesejo grožnjo onijev v hišo. Tako 
se je izraz hyakkiyagyō razvil iz procesije demonov, v procesijo vseh možnih nadnaravnih 
bitij, nekateri izmed njih bolj komični kot strašni. (Foster 2015, Tsukumogami 付喪神) 
Tako v yōkaije spremenjeni predmeti so bili posebno popularni od obdobja Kamakura do 
obdobja Muromachi, njihova najbolj poznana uprizoritev pa je t.i. Hyakkiyayō emaki, ki (kot 
že prej omenjeno) tsukumogamjei komično uprizori v procesiji. Obstaja celo več verzij tega 
zvitka, ki vsi tsukumogamije prikaže na podoben način. (Foster 2009, 7–8) 
3.1.3 Bakemono 
Izraz bakemono (化物), ki pomeni nekaj spreminjajočega se, se je začela pogosto pojavljati 
v obdobju Edo. Kljub pomenu spreminjajoče se stvari, je beseda pomenila več kot le bitja, 
zmožna spreminjanja oblike, temveč vsa možna groteskna bitja čudnih oblik. Obake (お化
け) nosi isti pomen, vendar jo uporabljajo predvsem otroci. Oboje, bakemono in obake, sta 
besedi primerljivi z besedo pošast. (Foster 2015, Bakemono 化物 and obake お化け) 
 
3.2 Druga bitja 
Kaj pa bitja, ki jih ni možno gotovo uvrstiti pod yōkaije, vendar bi vseeno lahko spadalo v 
to kategorijo?  
3.2.1 Kaijū 
Še ena beseda, ki se v slovenščino lahko prevaja kot pošast je kaijū (怪獣), pomeni pa »čudna 
zver«. Pri prevodu yōkai v »monster« ali »pošast« je problem, da te besede s sabo nosijo 
konotacijo velikega in ustrahujočega, in čeprav nekateri yōkaiji imajo te karakteristike, 
mnogi drugi ustrahujejo na bolj neotipljiv način, kot je groba sila. V tem primeru so kaijū 
malce bolj primerna enačica. Sicer je razlika med yōkai in kaijū meglena (tako kot v večini 
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primerov), vendar so kaijū po navadi masivna bitja, kot na primer Godzilla. Ker se ta bitja v 
folklori redko pojavljajo, se jih ne smatra za yōkaije. (Foster 2015, Monsters and kaijū 怪獣) 
3.2.2 Yūrei 
Yūrei (幽霊), oziroma »duh« je še en pojem, podoben yōkaiju. Včasih je bila razlika med 
tema dvema je, da so bili yōkaiji precej omejeni; vedno so se pojavljali na istih mestih, torej 
si se ji lahko izognil. Medtem ko so se yūrei lahko pojavili kjerkoli, ter so si, za razliko od 
yōkaijev, izbirali specifične žrtve. Še ena razlika pa je, da so se yōkaiji lahko pojavili 
kadarkoli, yūrei pa le kadar je bila noč najtemnejša. (Foster 2015, Yūrei 幽霊) 
 
3.3 Kami 
Ko govorimo o yōkaijih je omemba kami (神) oziroma kami-sama (神様) neizogibna. 
Beseda kami pomeni boga oz. božanstvo, vendar je ta prevod precej zavajajoč. Sicer so 
kamiji bitja, ki se jih časti, niso vsemogočni kot bogovi religij, ki so zahodnjakom bolj 
poznane. V resnici je kamijev mnogo in so lahko del česarkoli v naravi. Lahko so del (ali 
sami so) starega drevesa ali gore, lahko pa tudi nečesa majhnega kot kamenja ali majhnega 
potoka. Skoraj vse ima lahko v sebi dušo. (Foster 2015, Yōkaijih and kami 神) 
Prav tako je pomembno vedeti, da je meja med yōkaiji in kamiji zelo zabrisana in odvisna 
od posameznikove interpretacije. Isto bitje, ki ga nekdo časti kot kamija, je lahko nekomu 
drugemu zlonameren in škodljiv, torej yōkai. Prav tako je vloga kamija odvisna od njegove 
volje. Nekateri kamiji so celo znani po svoji hitri jezi in maščevalnosti. Znan opis yōkaijev, 
ki ga je podal Yanagita Kunio je, da so yōkaiji »padli« oz. »okrnjeni« kamiji. Pomembni 
dejavnik (po Komatsu Kazuhikju) pri ločevanjem med tema dvema pojmoma je človeško 
čaščenje. Tako naj bi kamiji bili čaščeni yōkaiji, yōkaiji pa nečaščeni yōkaiji. Zlonamernost 
torej ni utemeljen razlikovalen dejavnik med tema dvema tipoma nadnaravnih bitij. 
Miroljubnost namreč ni skupna točka vseh kamijev, tako kot hudobija in nasilje ni skupna 
točka vseh yōkaijev. (Foster 2015, Yōkaijih and kami 神; Foster 2009, 15) 
Kljub temu pa se o njih razmišlja v ekstremih. Na eni strani zlonamerni yōkaiji, ki 
predstavljajo vse neželeno, težavno in nevredno čaščenja. Na drugi strani pa kamiji, 
načeloma prijazna, želena in čaščena bitja. Zato pa pri ločevanju yōkaijev in kamijev pridemo 
do problema, in sicer, da se lahko na hudobnega yōkaija, ki stori nekaj dobrega gleda kot na 
kamija, medtem ko isto v obratni smeri velja za kamije. Človeška perspektiva vpliva na to, 
kakšno ime se bo nadelo nekemu nadnaravnemu bitju, ne glede na to, kaj so ga ljudje klicali 
v preteklosti. (Foster 2015, Yōkai and kami 神) 
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4 Momo e no tegami 
4.1 O režiserju 
Okiura Hiroyuki (沖浦啓之), rojen v Osaki, leta 1966. Znan je po svojem delu na znanih 
animejih kot so Ghost in the shell (Kōkaku Kidōtai 攻殻機動隊), Akira (アキラ), Cowboy 
bebop (カウボーイビバップ ) in ostalih. Znan je po svojih natančnih in realističnih 
podrobnostih pri animiranju. Njegov prvi režiran anime je bil Jinrō (人狼), zanj je napisal 
tudi scenarij. Njegov drugi pa je bil film Momo e no tegami. (Imdb) 
Prvi navdih za Momo e no tegami je bil sovjetski film Kin dza dza. Okiura je hotel režirati 
film z dekletom in yōkaiji, navdihnila ga je zgodba o dveh stricih, zato je hotel zgodbo 
dekleta, s strici yōkaiji. Vendar je hotel razločiti med originalnimi yōkaiji, ter 
antropomorfnimi, ki nastopajo v njegovem animiranem filmu. (Web Animation Magazine 
2012a; Web Animation Magazine 2012b)  
 
4.2  Analiza 
Teme: Odraščanje, pustolovščine, nadnaravno, žalovanje 
Za lažjo umestitev likov, ki so jih navdihnili yōkaiji, je treba najprej na kratko obrazložiti 
zgodbo.  
Zgodba se začne s selitvijo glavnega lika Momo in njene mame Ikuko na majhen otok, po 
smrti Kazuoja, Momoinega očeta. Med vožnjo s trajektom z neba v njen ovratnik padejo tri 
kapljice, ki z njo potujejo do njenega novega doma. Momo ima pri sebi zanje pismo svojega 
očeta, v katerem piše le »Za Momo«. Momo se na otoku ne more vključiti v družbo otrok 
Slika 2: Momo prvič zagleda Iwo in Kawo (Momo e no tegami) 
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svojih let in močno pogreša Tokyo. Na podstrešju najde knjigo o yōkaijih, v kateri na eni 
izmed strani nekaj yōkaijev manjka. V hiši se začnejo dogajati nenavadne stvari. Čudni zvoki, 
hrana, ki izginja itd. Momo končno sreča tri yōkaije, Iwo, Kawo in Mame, ter jih ukroti s 
pomočjo grožnje, da bo uničila njihovo »vstopnico« nazaj v nebesa. Preostanek filma Momo 
poskuša zmanjšati škodo, ki jo njeni novi prijatelji povzročajo. Momo se zaradi razbitega 
ogledala prepira z mamo, ki jo udari, potem pa ima astmatični napad. Ker otok zajame 
nevihta, zdravnik pa je na drugem otoku, ji ne morejo pomagati. Momo prosi yōkaije za 
pomoč, vendar jo zavrnejo. Skupaj z maminim prijateljem iz otroštva poskuša prečkati most 
med otokoma (kljub nevarnosti, ki jo povzroča nevihta) in končno jim na pomoč priskočijo 
mnogi yōkaiji. Zdravnik lahko prečka most z njimi in reši njeno mamo. Naslednji dan se 
Kawa, Iwa in Mame vrnejo v nebo. Momo končno izve, kaj ji je oče hotel sporočiti z zadnjim 
pismom. (Momo e no tegami 2011) 
 
4.3 Yōkaiji v filmu 
Prvo bi rada malce govorila o tem, kako o yōkaijih na sploh govorijo v filmu. Že od začetka, 
ko trije yōkaiji padejo z neba v obliki majhnih kapljic je to nekaj, česar nisem zasledila v 
nobenem od svojih virov. Iz teh razlogov lahko sklepam, da je bila to uporaba umetniške 
svobode pri interpretaciji yōkaijev. 
V filmu je prav tako omenjen neke vrste izvor yōkaijev. V filmu Momoin dedek omeni, da 
so bili yōkaiji včasih kamiji, vendar so bili zaradi enega ali drugega razloga ponižani na 
raven yōkaijev. Tudi Kawa in Iwa se tekom filma velikokrat pritožita, češ, da so bili stari 
časi, ko so se jih ljudje še bali in jih spoštovali veliko boljši kot zdaj, ko v njih ne 
verjamejo/jih vidijo (Mame je v tem primeru izmed njih najbolj pasiven). Tu je tudi v filmu 
omenjeno nasilje (o katerem bom govorila kasneje), ki je za yōkaije precej značilno, saj Iwa 
in Kawa prosto govorita o ustrahovanju in nasilju, ki sta ga izvajala nad ljudmi v starih časih. 
Je pa precej negotovo, če govorijo o času, ko so bili še »mogočni kamiji«, ali v le starih časih, 
ko so bili yōkaiji bolj prisotni v našem svetu. 
Vnaprej bi tudi splošne razlike med originalnimi yōkaiji in temi, ki nastopajo v filmu, rada 
prikazala skozi primere Iwe, Kawe in Mame (ter bolj površno prek yōkaijev, ki se pojavijo 
le na hitro).  
 
4.4 Kawa 
S Kawo želim začeti, ker je izmed vseh nastopajočih yōkaijev najbolj očiten v svojem izvoru. 
Že pri prvem ogledu sem bila prepričana, da je Kawa kappa (kappa 河童), saj je bil to yōkai, 
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ki sem ga že večkrat zasledila v raznih popularnih medijih (na primer igra Stardew Valley). 
Vendar sem ob analizi virov ugotovila, da opredelitev lika Kawe ne bo tako preprosta. 
Najprej bi rada Kawo opisala vizualno in osebnostno. 
V filmu je Kawa približno višine povprečnega moškega z napihnjenim trebuhom ter suhimi 
udi in debelimi sklepi, vendar je njegova koža nekoliko bolj rumenega odtenka. Ima velika 
ušesa, šibko brado, močan podbradek, dolg vrat in poudarjene ustnice. Vse to, ter to, da nima 
pravega nosu (bolj izgleda kot nos dvoživke ali plazilca), mu daje močan žabji izgled. Ima 
rjave lase, njegova glava pa na vrhu izgleda ploščata, saj ima tam vdolbino, v kateri pa ni 
vode.  
Je nesramen, sarkastičen in odrezav. Po njegovem obnašanju je videti, da se počuti nad 
ljudmi, in velikokrat se potoži nad dejstvom, da jih ne more več prosto ustrahovati, jih 
izkoriščati in celo ubiti, da bi se lahko izognil težavam. Zdi se, da mu ni mar za škodo, ki jo 












4.4.1 Kappa (河童) 
Kappe so vodna bitja, ki živijo v raznih rekah in potokih. Nerodni so na kopnem in po navadi 
približno otroške velikosti, vendar so kljub temu močnejši od odraslega moškega. Njihova 
koža je lahko več različnih barv in je luskasta. Ker so vodna bitja imajo kožo med prsti na 
nogah in rokah, vendar nimajo palcev. Obraz imajo nekoliko podoben želvjemu ter na hrbtu 
nosijo oklep, ki prav tako spominja na želvjega, njihova koža pa je vodoodporna in zaudarja 
po ribah. Imajo tri anuse, zaradi katerih lahko prdijo veliko več in bolj močno kot ljudje, 
njihove roke pa so povezane, zaradi česar se ena skrajša, ko se druga raztegne, in obratno. 
Slika 3: Kawa 




Na vrhu glave imajo vdolbino polno vode, ki je izvor njihovega življenja in moči. Če se ta 
voda razlije ali posuši se kappa ne more več premikati in lahko celo umre. 
Kappe so pametna bitja, ter se lahko spoprijateljijo z yōkaiji ali ljudmi in se naučijo človeških 
jezikov. So vešča medicine in po mitu so prijazni kappe te veščine prenesli na ljudi. Radi 
povzročajo potegavščine in se z ljudmi tekmujejo v raznih športih. So trmasti vendar zvesti 
in nikoli ne prelomijo obljube.  
Po drugi strani so lahko tudi kruti in nasilni. Sovražijo krave in konje, ter jih napadejo brez 
razloga. Lahko tudi ugrabijo ali posilijo ženske, ki plavajo in ubijejo ljudi. Radi jih utopijo 
ali pa razgrizejo do smrti. Njihova najljubša hrana (poleg kumar) pa je človeško drobovje, 













Že takoj po branju opisa kappe, so mi bile razlike med Kawo, ter njegovimi »predniki« zelo 
očitne. Začnemo lahko z vizualnimi značilnostmi. Kawa je veliko večji od kappe, in veliko 
bolj človeški. Želvje in posebno povodne značilnosti (kljun, oklep, kožo med prsti, to da 
nimajo palcev itd…) so pri njegovem liku opustili. Prav tako je anatomsko veliko bolj 
realističen, saj njegove roke očitno niso povezane.  
Osebnostno je kappi podoben v smislu svoje nagajivosti, ostrega jezika in duhovitosti. Sicer 
razume in govori japonščino, vendar jo poleg njega govorita tudi Mame in Iwa, torej tega ne 
moremo jemati za znak njegove višje inteligence. Prav tako se ne zdi, da bi bil vešč v 
medicini, saj bi te sposobnosti lahko pokazal v vrhuncu filma, ko Momoina mama umira 




zaradi astmatičnega napada. Vendar pa v filmu pokaže svojo sposobnost prdenja, ko njega, 
Momo in Iwo lovijo divji prašiči. Iz tega lahko sklepam, da se njegov like s kappo ujema v 
treh anusih. 
Zadnja in najpomembnejša razlika pa je vdolbina v vrhu glave, ki si jo Kawa sicer s kappo 
deli, vendar jasno nima istih moči oziroma značilnosti. Čeprav je bil navdih zanjo gotovo 
najden v kappi, Kawina vdolbina nima vode, ki bi se lahko razlila, v filmu se na neki točki 
celo obupano uleže na tla, brez razlite vode in brez posledic. Ta torej zanj ne igra nobene 
življenjsko pomembne vloge in je zgolj vizualna. Rada bi omenila še, da v teku filma nikoli 
ni prikazan njegov odnos do vode.  
 
4.4.2 Garappa (ガラッパ) 
Zelo podobni kappi, pogosto se jih celo zameša enega za drugega. Razlike med tema dvema 
bitjema so; garappa ima daljše ude (ko se usedejo njihova kolena sežejo čez njihove glave), 
zaradi česar so veliko večja od kappe z daljšimi obrazi. So veliko bolj izmuzljivi od kapp, 
živijo v manjših skupinah ali sami, in se tako dobro skrivajo pred ljudmi, da jih je lažje slišati, 
kot videti. Podobno kot kappe radi zganjajo potegavščine. Močnejše so od ljudi in lahko 
premagajo moškega, večjega od njih samih. Radi imajo sumo in so v njem tudi zelo dobri. 
Tako kot kappe so znani po svoji agresivnosti in kdaj napadejo in posilijo ženske (obstajajo 
redke zgodbe o potomcih ljudi in yōkaijev, npr. tako bitje, ki se je po tem ko je garappa 
posilil žensko, iz njenega trebuha izgrizel). Podobno kot kappe nikoli ne prelomijo obljube 
in nekatere sekte šintoizma so nekatere uspele pripraviti do tega, da bodo prenehali 
povzročati zlo. Zato so njihovi napadi sčasoma postali manj in manj pogosti, kdaj garappe 
Slika 5: Kawa lahko leži na tleh brez strahu razlite vode (Momo e no tegami) 
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celo pomagajo ljudem z lovljenjem rib in skrbijo za riževa polja. Ljudi naj bi celo naučili 











Podobno kot kappe, so tudi garappe precej dober primer možne inspiracije za lik Kawe. 
Garappe so zanj glede velikosti celo bolj primerne, saj so večje od kapp. Preostale lastnosti, 
ki si jih Kawa deli z garappami oziroma po katerih se od njih razlikuje so pa skoraj povsem 
enake z lastnostmi, ki si jih deli z kappami.  
 
4.4.3 Zakaj so nastale spremembe? 
Skoraj gotovo smo lahko prepričani, da je Kawa torej lik, ki sta ga navdihnila yōkaija kappa 
in garappa. Vendar je v prehodu iz teh dveh mitoloških bitij v animirani lik nastalo veliko 
razlik.  
Najprej bi rada omenila spremembe, ki so nastale pri omilitvi lika za potrebe animiranega 
filma, katerega ciljno občinstvo so predvsem otroci. Te razlike so namreč najbolj očitne v 
svojem razlogu. Nasilje, ki je tako značilno za kappe in garappe seveda ni moglo biti del 
filma, ki je nemenjem otrokom, saj bi to bilo neprimerno glede na vsebino in oviralo samo 
zgodbo.  
Nato bi rada omenila vizualne spremembe, za katere menim, da so nastale iz estetskih 
razlogov. Ker je pomembno, da trije glavni liki skupaj izgledajo dobro in zanimivo, mislim, 
da je bila njegova višina spremenjena za boljšo harmonijo med njimi. Menim, da isto velja 
za aspekte, ki so bili spremenjeni, da izgleda bolj človeško (oba Iwa in Mame sta zelo 
humanoidna, če bi Kawa imel želvji obraz kot garappa ali kappa, bi čudno izstopal).  




Tretja kategorija nastalih sprememb so te za potrebe lažje animacije in živega izražanja. Sem 
nekoliko spada tudi počlovečenje Kawe, saj so podrobnosti, kot so povezane roke, za 
animacijo lahko zelo težavne (v veliko risankah imajo liki le štiri prste na vsaki roki iz istega 
razloga). Pod to kategorijo spada tudi manjkajoča voda v vdolbini v Kawini glavi. Za 
animirane filme je pretirano izražanje in kretnje zelo pomembno, torej bi voda, ki se ne sme 
izliti iz vrha glave lahko zelo omejila Kawino gibanje in telesno izražanje.  
 
4.5 Iwa 
Iwa je vodja yōkaijev, poslanih na zemljo, da pazijo na Momo in njeno mamo. Je masivno 
bitje, veliko večji od ljudi in mnogih drugij yōkaijev, ki se v filmu pojavijo. Njegova glava 
je proporcionalno s telesom zelo velika, prav tako njegova usta, polna ogromnih rumenih 
zob. Usta lahko odpre dovolj široko, da vanjo lahko spravi človeško glavo (v filmu sicer v 
njegova usta glavo da Kawa). Ko je, hrane sploh ne žveči, vendar se zdi, da jo vrže kar v 
grlo in požre celo. Ima brado, širok nos, in izbuljene rumene oči. Na vrhu glave ima izdolbino, 
ki spominja na ushnisho, ki jo ima na vrh glave Buda. Njegovo telo je zelo široko in 
mišičasto, prav tako večkrat skozi film prikaže svojo moč. Izmed treh glavnih yōkaijev je 
vizualno še najbolj človeški.  
Ker je vodja skupine treh yōkaijev, je tudi najpametnejši in precej iznajdljiv. Zdi se bolj 
razumen in mirnejši od Kawe. Razen svojih velikih ust in moči ne pokaže nobenih 
nadnaravnih sposobnosti ali moči. Skupaj z Kawo obuja spomine na dobre stare čase, ko so 
se jih ljudje še bali (omenita, da je v ustih lahko strl glave ljudi).  
 
Slika 7: Iwa (Momo e no tegami) 
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Pri Iwi se začnejo težave, saj yōkaijev, ki bi lahko očitno navdihnili njegov lik ni. Sicer pa 
jih obstaja veliko, ki bi lahko bolj ali manj ustrezali.  
4.5.1 Taka nyūdō (高入道) 
Ōnyūdō (大入道) je beseda, ki zajema vse japonske velikane. Velikokrat spominjajo na 
budistične menihe. V osebnosti in videzu je veliko razlik med različnimi območji in celo 
zgodbami. Lahko so zlonamerni do ljudi, jim pomagajo (ti so redki) ali pa so celo drugi 
yōkaiji, ki so se spremenili v ōnyūdō (ti pravzaprav predstavljajo večino). (Meyer 2012, 
Ōnyūdō 大入道) 
Taka nyūdō, so med njimi še najprimernejši za primerjavo z Iwo. Ponoči radi na praznih 
ulicah in cestah prestrežejo same popotnike. Sprva se zdijo kot navadni potujoči menihi 
veliki kot navaden človek, vendar naenkrat zrastejo hkrati s pogledom človeka. Da se jih 
prelisičiti, premagaš pa jih lahko tudi tako, da ne pokažeš strahu in ne pogledaš navzgor in 
jim s tem ne daš priložnosti zrasti. Večinoma niso nasilni in želijo svoje žrtve le prestrašiti. 
Po navadi so to pravzaprav drugi yōkaiji, ki so se le začasno spremenili v taka nyūdō. (Meyer 















Seveda to za Iwo niti približno ni idealen ekvivalent, vendar je od vseh še najbolj primerljiv. 
Predvsem zaradi njegove velikosti, vendar bi rada omenila še izdolbino na vrhu njegove 
Slika 8: Taka nyūdō (Meyer 2012, Taka nyūdō 高入道) 
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glave, ki bi morda bila lahko namig k temu, da ōnyūdōji velikokrat izgledajo kot menihi. Iwa 
prav tako nima nobenih pravih moči, s katerimi bi lahko postajal večji ali manjši. Še ena 
težava pa je to, da so to po navadi yōkaiji, ki lahko spremenijo svoj izgled, kot na primer 
itachi ali tanuki. V filmu pa je Iwa zelo očitno nezmožen kakršne koli magije (izven obreda, 
s katerim v nebesa pošljejo poročilo o Momo).  
4.5.2 Oni  
Oniji, verjetno eden najbolj prepoznavnih delov japonske kulture, so med najbolj brutalnimi, 
nasilnimi in zlonamernimi bitji, ki jih lahko najdemo na spisku yōkaijev. So visoki in masivni, 
velikokrat z rdečo ali modro kožo, divjimi lasmi, rogmi in okli. So zelo močni, nekateri 











Zakaj sploh omenjam onije, ki Iwi (razen velikosti) več kot očitno skoraj niso podobni? Na 
začetku naloge sem že omenila, da je bila raba beseda oni prvotno lahko veliko širša od 
današnje. Beseda je lahko pomenila vse možna grozeča, nasilna in večinoma antropomorfna 
bitja.  
 
4.5.3 Zakaj so nastale spremembe? 
V primeru Iwe je težko govoriti o premembah, saj so edini primeri možnih navdihov zelo 
drugačni od njegovega lika. Zaključek, ki sem ga dosegla, je da je lik Iwe svoj yōkai, ki so 
si ga izmislili avtorji filma. Kljub temu sem jih vključila, saj je bilo zame to, da nisem dobila 
pravega yōkaija presenetljivo in sem vire večkrat preobrnila, da bi našla nekaj primernega.  
Zdi se čudno, da v obširnem panteonu yōkaijev ne bi mogli najti katerega primernega, ki bi 
ga lahko dobro umestili v zgodbo. Zakaj torej ustvariti povsem novo bitje?  
Slika 9: Oni (Meyer 2012, Oni 鬼) 
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Moje mnenje je, da so razlogi za to, zelo podobni tem, zaradi katerih so toliko spremenili 
kappo za Kawo. Najbrž so hoteli enega večjega in bolj masivnega yōkaija (v primerjavi s 
Kawo, ki je suh in malce manjši, in Mame, ki je velik kot mlajši otrok), kar bi skupaj s Kawo 
in Mame ustvarilo dobro vizualno ravnotežje. V primeru večjih yōkaijev jih je velik del 
nasilnih in agresivnih do ljudi in velikokrat ne izgledajo dovolj človeško (kot sem omenila 
že pri Kawi, ki so ga v primerjavi s kappo ali garappo naredili veliko bolj človeškega). Da 
bi se boljše umestil v zgodbo je moral biti tudi njegov značaj veliko bolj miren in (razen pri 
omenitvah starih časov) ne krvoločen.  
Kljub temu, da je izmišljen yōkai, ki nima specifičnega navdiha so zanj vseeno gotovo dobili 
navdih iz splošnega in obširnega seznama yōkaijev.  
 
4.6 Mame 
Mame je najmanjši med trojico. Ima majhno telo, veliko plešasto glavo, s prav tako velikimi 
očmi, čelom, ušesi in usti. Njegov jezik je zelo dolg in večino časa štrli iz njegovih ust. V 
filmu z njim podobno kot pes velikokrat oblizne Momo. Njegova koža je temno sivega 
odtenka in okoli oči ima debelo črno obrobo. Njegove zenice so majhne. Njegova drža je 
nekoliko opičja, saj stoji zgrbljen, z rokami blizu tal.  
Tudi po osebnosti je izmed trojice najbolj otroški. Je naiven, igriv in zelo pozabljiv. Ne zdi 
se preveč pameten, morda na nivoju triletnega otroka (ne zna niti pisati ali brati). Je nežen 
in prijazen, prav tako pa za razliko od Kawe in Iwe, ki Momo preglavice kdaj povzročata 
zanalašč, to dela brez zavedanja in otroške radovednosti in igrivosti. 
Njegova najpomembnejša lastnost je najbrž to, da se je sposoben spoprijateljiti s skoraj 
vsakim yōkaijem, ki ga sreča. To je prikazano v vrhuncu filma, ko na pomoč pokliče svoje 




Slika 10: Mame (Momo e no tegami) 
 
4.6.1 Hitotsume kozō (一つ目小) 
So majhni nagajivi yōkaiji z obritimi glavami, enim očesom in dolgim jezikom. Pogosto 
imajo lahko tudi samo eno nogo. Izgledajo kot majhni otroški budistični menihi. Niso 
pretirano nevarni (čeprav obstajajo zgodbe, ki jih prikažejo veliko bolj strašni vlogi), vendar 
kot mnogi drugi yōkaiji radi ponoči strašijo samotne popotnike ali pa koga presenetijo s tem, 
da jih poližejo s svojim dolgim jezikom. Njihova pomembna vloga je, da vsakega osmega 
decembra potujejo po Japonskem in zapišejo prebivališča vseh družin, ki so to leto zagrešile 
slabe stvari. Po tem se odločijo glede njihovih usod za naslednje leto. Te zapiske predajo 
bogu slabe sreče, ki vsaki družini prinese to nesrečo.  
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Ena legenda, ki spominja na lik Mame, je o moškemu, ki je ponoči videl nekakšno modro 
svetlobo, ko je hotel preveriti, kaj to je, je bil tam hitotsume kozō. Ko ga je moški videl je od 
šoka omedlel. Yōkai se mu je nato približal in ga od glave do nog obliznil. (Meyer 2012, 












Hitotsume kozō je precej dober primer možnega navdiha za Mame. Tako kot mame izgleda 
kot otrok, je plešast in ima zelo dolg jezik. Tako kot Mame niso agresivni ali nevarni, le 
malce nagajivi. Podobnost vidimo tudi v legendi, ki sem jo omenila, v kateri hitotsume kozō 
nezavestnega moškega oblizne, podobno kot Mame v filmu velikokrat oblizne Momo. 
Velika razlika med njima pa je seveda to, da ima hitotsume kozō le eno veliko oko in je 
oblečen v oblačila budističnih menihov, Mame pa ima dve očesi in je oblečen le v sramni 
predpasnik. Gotovo pa obstaja velika razlika v njunih osebnostih, saj je Mame hitro zbegan 
in zelo pozabljiv, za hitotsume kozō pa to ne more veljati zaradi njegove pomembne vloge 
poročanja bogu nesreče (poleg tega Mame ne zna pisati, kar je prav tako zelo očitna in 
pomembna razlika). 
Morda lahko v nalogi poročanja o ljudeh, ki jo ima hitotsume kozō, vidimo podobnost z 
nalogo Mame, Iwe in Kawe, da pazijo in pišejo poročila o Momo in njeni mami.  
 
4.6.2 Tofū kozō (豆腐小僧) 
Tofū kozō je yōkai, ki je večinoma krat upodobljen kot majhen fant z veliko glavo, ki nosi 
slamnik in s sabo nosi tofu, ki ga lahko komu ponudi. Kdaj ima eno oko, kdaj iz ust moli 
jezik ali pa ima namesto nog kremplje. Nikoli ni zlonameren in je skoraj vedno zabaven in 
Slika 11: Hitotsume kozō ( Meyer 2012, 
Hitotsume kozō 一つ目小) 
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nedolžen, vendar je na njem nekaj osamljenega; velikokrat sledi ljudem, ki z njim nočejo 













Tofū kozō je Mame podoben v mnogih aspektih. Izgleda kot otrok, ki v veliko primerih iz 
ust moli svoj dolg jezik. Podobno kot Mame je komičen lik, ki nikoli ne predstavlja prave 
nevarnosti. Prav tako lahko njegovo osamljenost nekako zrcalimo na Mameino iskanje in 
sklepanje prijateljstev z drugimi yōkaiji. Seveda Mame okoli ne nosi tofuja, po katerem tofū 
kozō poimenovan in značilen, vendar tudi lastnost ponujanja tega tofuja lahko primerjamo z 
Mameino željo po prijateljstvu.  
 
4.6.3 Zakaj so nastale spremembe? 
Mame je v primerjavi s tema dvema yōkaijema gotovo veliko bolj zmeden in pozabljiv. 
Predvidevam je to zato, da bi bil bolj prikupen in da na nek način zapolni vlogo mlajšega 
brata za Momo. Dve veliki očesi namesto le enega očesa ga naredita veliko bolj nedolžnega. 
To, da jezik skoraj vedno moli iz ust pa mu daje nekoliko pasji ljubek izgled (njegovo 
obnašanje tudi).  
Morda je dobro omeniti, da je edini yōkai, ki bi bil znan po sklepanju prijateljstev z drugimi 
yōkaiji, kappa. Čeprav bi lahko trdila, da so to značilnost torej nekako »ukradli« Kawi in jo 
dali Mame, vendar se mi zdi bolj logično, da je Mame tako družaben kot del svojega 
otroškega značaja.  




4.7 Drugi yōkaiji v filmu. 
4.7.1 Umi bōzu (海坊主) 
V filmu je to eden izmed yōkaijev, ki v vrhuncu filma Momo in njenim prijateljem priskoči 
na pomoč. Sicer je vse kar vidimo kako ustane iz vode in nato skupaj z drugimi yōkaiji teče 
na pomoč. Tudi ko stoji nad vodo izgleda, kot da je sam narejen iz nje.  
Umi bōzu je ogromen antropomorfen yōkai, ki se ga vedno vidi le od ramen navzgor. So 
povsem črni, goli, z velikimi okroglimi očmi in plešasto glavo. Pojavijo se v morju v mirnih 
nočeh in nenadoma ustvarijo nevihto. Od posadke na ladji zahteva sod, s katerim zalije ladjo, 
jo potopi in utopi potnike. Sicer jih nekatere zgodbe opisujejo kot nekoliko kašaste, so v 
večini bolj podobni duhovom. (Meyer 2012, Umi bōzu 海坊主 ) 
Seveda je težko govoriti o yōkaiju, ki se v filmu pojavi le v enem prizoru in razen tega nima 
nobene vloge, vendar nekatere stvari lahko primerjamo. Sicer v filmu nima neke barve 
ampak ker je prosojen kot voda, ima temen izgled. Tako kot umi bōzu izgleda precej podoben 
duhu, prav tako pa so njegove oči bolj ali manj iste. Ta, ki se pojavi v filmu, je sicer očitno 
veliko bolj miroljuben, kot originalen. To bi sicer morda lahko pripisali njegovemu 
prijateljstvu z Mame, vendar je to le ugibanje.  
 
4.7.2 Hinotama (火の玉) 
Hinotama je več različnih yōkaijev, ki izgledajo kot lebdeče ognjene oble in jih je med seboj 
težko ločiti. V filmu so ti modre barve in tako kot mnogi drugi yōkaiji v filmu Momo 
pomagajo prečkati most.  
Slika 13: Umi bōzu se dvigne iz morja (Momo e no tegami) 
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Le pri gledanju filma na žalost ni mogoče razbrati kateri izmed hinotama yōkaijev naj bi to 
bili, zato le zelo na splošno o njih. Hinotama so lahko duhovi umrlih ali umirajočih ljudi, ali 
duše dreves (kodama (木霊)). Ti yōkaiji večinoma neškodljivi. Obstajajo tudi nevarne 
verzije hitodam, vendar v tem primeru ne pridejo v poštev, saj ne izgledajo le kot leteč ogenj 
kot v filmu, temveč kdaj kot leteča demonska glava ali podobno. (Meyer 2012, Onibi 鬼火- 
Kodama 木霊) 
 
4.7.3 Nozuchi (野槌) 
So eni izmed najstarejših yōkaijev, so nekoliko kačji, dolgi kakšen meter in široki petnajst 
centimetrov. So kosmati in nimajo oči, nosa ali ušes, le usta, ki so usmerjena navzgor. 
Prehranjujejo se z gozdnimi živalmi, vendar lahko napadejo človeka, če se ta preveč približa 
gnezdu. Njihovi ugrizi po navadi povzročijo vročino, ki v nekaj dneh ubije žrtev. Vendar 
lahko že le pogled na tega yōkaija lahko povzroči vročino in smrt. Nozuchiji lahko kot mnogi 
drugi yōkaijev spreminjajo svojo podobo, vendar tega ne delajo pogosto. Ko se spremenijo 
se spremenijo v duhovnika brez obraznih potez, le z velikimi navzgor molečimi usti. (Meyer 
2012, Nozuchi 野槌 ) 
V filmu se pojavita dva yōkaija, ki bi lahko bila navdihnjena od nozuchija. Na sliki 19 so to 
kači podobno bitje nad Mame in dve bitji brez oči v spodnjem desnem kotu. Ta bitja so 
verjetno le zelo megleno navdihnjena in je bil nozuchi za njih najbrž le nekaka smernica pri 
ohranjanju nekega izgleda yōkaija. 
 













4.7.4 Kodama  
Ta yōkai sicer spada v skupino hinotama yōkaijev, vendar jih hočem omeniti posebej od 
ostalih, saj lahko predvidevamo, da se v filmu pojavijo v obeh oblikah. 
Kodama po navadi sicer izgledajo kot lebdeč ogenj, vendar lahko kdaj zavzamejo obliko 
majhnih zabavnih in čudno oblikovanih antropomorfnih bitij. So duše dreves; čeprav so 
ločeni so tesno povezani in če drevo umre, umre tudi kodama in obratno. Spoštovani so kot 
bogovi dreves, in gozdu, v katerem živijo, dajejo življenjsko energijo. (Meyer 2012, Kodama 
木霊) 











Slika 15: Nozuchi (Meyer 2012, Nozuchi 野槌) 
 




4.7.5 Nuppeppō (ぬっぺっぽう) 
So yōkaiji, ki prebivajo blizu razpadlih temeljev, pokopališč in podobnih razpadajočih 
mestih. Znani so po svojem ogabnem izgledu in vonju. Veliki so približno kot mlajši otrok 
in izgledajo narejeni iz mlahavih kosov mesa in z nerazvitimi rokami in nogami ter 
nerazločnimi obraznimi potezami. Razen tega, da s svojim vonjem radi povzročajo slabost 
in gnus, so povsem nenevarni. (Meyer 2012, Nuppeppō ぬっぺっぽう)  












Slika 19: Mame piše poročilo (Momo e no tegami) 
Slika 17: Nuppeppō (Meyer 2012, 




4.7.6 Zakaj je prišlo do sprememb? 
Razen umi bōzuja so vsi te yōkaije le nedoločno navdihnili ti, ki sem jih naštela zgoraj. Umi 
bōzu se skoraj točno pokrije z likom v filmu, njegova osebnost je seveda drugačna, saj se v 
vrhuncu filma umi bōzu kot nasilen yōkai ne bi ujemal s prizorom. Tudi kodama in hinotama 
se precej ujemata z liki v filmu, vendar o njih spet ne vemo dovolj, da bi lahko karkoli za res 
sklepali.  
V primeru nozuchi in nuppeppō predvidevam, da so spremembe nastale, da omilijo njun 
izgled. Nozuchi namreč ni prav lep na pogled, nuppeppō pa je celo ostuden. V celotnem 
filmu imajo vsi yōkaiji nek šarm. Zdi se mi celo, da so yōkaiji, ki se pojavijo le za trenutek 
še bolj očarljivi. 
 
4.8 Ugotovitve 
Kaj so skupne točke vseh nastalih sprememb? Seveda najočitnejše in najpomembnejše so 
spremembe, ki so bile narejene zaradi ciljnega občinstva. Veliko yōkaijev je veliko preveč 
brutalnih ali vulgarnih za film, ki je namenjen otrokom. V to kategorijo spadajo tudi 
spremembe za potrebe zgodbe. Naslednja kategorija so te, ki so nastale, da bi olajšali 
animiranje likov, ki bi bili drugače zelo težavni. Sem spadajo tudi yōkaiji, ki nastopajo le v 
ozadju in so jih zato poenostavili. Še zadnja kategorija sprememb so te, s katerimi so like 
naredili bolj očarljive in prisrčne. To je na primer počlovečenje likov ali, v primeru 





Svet yōkaijev je nepredstavljivo obširen in barvit. Niso le del japonske folklore, skozi 
zgodovino so vedno močno vplivali na dele japonske kulture, ter so še danes prisotni kot del 
popularne kulture in se skupaj z njo razvijajo in spreminjajo. Evolucija yōkaijev se nadaljuje 
še danes, ko se spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram. Mnogi različni aspekti in 
vplivi so še danes vidni v delih japonske kulture, ki sploh niso več povezani z yōkaiji. 
Predstavljajo tudi bogat izvor navdiha za trenutne in prihodne avtorje in umetnike.  
Pri poskusih definicije yōkaijev sem prišla do nekaj zaključkov. Prvi zaključek, ki ga lahko 
po branju in proučevanju vse literature dosežem, je da je prevajanje besede yōkai nepotrebno 
in celo nepraktično. Najboljša rešitev je opisna definicija pojma, saj česa krajšega, zaradi 
mnogih podob, variacij in »kategorij«, žal ni ravno možno. Že pri sami opredelitvi tega, kaj 
je in kaj ni yōkai, lahko naletimo na težave. Ohranitev tujke je torej najboljši odgovor, saj 
slovenščini ne moremo najti ene besede, ki zaobjame širino yōkaijev. Prav tako so zgodovina, 
kultura in tradicija, na kateri yōkaiji slonijo veliko preveč obsežni, da bi njihovo obrazložitev 
lahko poenostavili. Poleg tega se yōkai kultura konstantno širi in spreminja s sodobnimi 
mediji, ki jih (kot Momo e no tegami) spreminjajo, ustvarjajo nove in jih kdaj popolnoma re-
definirajo.  
Ena izmed umetnostih oblik ali oblik zabave, v kateri so yōkaiji pomembni je anime. Yōkaiji 
so za anime odlično orodje, saj so zgodovinsko podvrženi spreminjanju, razvijanju, 
prilagajanju in celo izumljanju. Ker so tako prilagodljivi so torej popolna sredstva za 
predstavitve sporočil, estetik ter drugih stvari, ki jih avtorji hočejo prikazati. Pri analizi filma, 
in s tem animeja so pomembni prav ti; stil in sporočilo. Zaradi obsežnosti sveta yōkaijev ter 
njihove prilagodljivosti so tudi dobra orodja simbolike in ikonografije.  
Anime ter yōkai drug drugemu dobro služita, saj mnogo animejev (ter drugih medijev) črpa 
iz širokega panteona yōkaijev ter sveta v kateremu prebivajo, hkrati pa kulturo yōkaijev 
ohranja živo in v skupni zavesti ljudi, ki uživajo te medije.  
V animeju Momo e no tegami so nastopajoči yōkaiji poglavitni nosilci zgodbe. Sicer niso vir 
glavnega konflikta filma, vendar ga gotovo krepijo in poživijo. V filmu, ki je gotovo film o 
odraščanju in izgubi (to sta tudi vira glavnega konflikta filma), so yōkaiji velik del 
Momoinega žalovanja, saj so poslanci njenega očeta, in ji prav tako nekako predstavljajo 
najdeno družino. Njene mame ni doma zaradi šole, preveč je sramežljiva za druženje z 
drugimi otroci na otoku. V tem času ji predstavljajo neke vrste nadomestno družino, čeprav 
na nenavaden način, ter nove prijatelje. Ko se morajo vrniti, so že opravili svojo vlogo v 
sami zgodbi filma, ter tudi svojo vlogo v širšem kontekstu Momoinih osebnih bitk. Prva, ki 
je dobesedno paziti na Momo in njeno mamo, ter druga, voditi Momo na pot odraščanja, 
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odpuščanja in prebolevanja. Na koncu filma zaradi pomoči yōkaijev Momo opravi tudi svojo 
osebnostno rast.  
Večinoma sem uspela v virih najti, kateri yōkaiji so bili navdih za katere like, vendar je bilo 
to v nekaterih primerih precej težavno. S površnim znanjem yōkaijev sem namreč mislila, da 
bo njihovo umeščanje veliko lažje in bolj čisto, vendar sem po podrobni analizi literature 
dojela, da obstaja veliko preveč nians, da bi lahko brez problemov in sprememb yōkaije iz 
literature našla v filmu.  
Prehod iz tradicionalnih bitij yōkai v like, ki so primerni za film, animacijo in druge 
popularne medije, precej težaven in so zanj potrebne spremembe. Te spremembe like gladko 
vključijo v zgodbo in celotno delo naredijo bolj enotno in vizualno homogeno. Odvisne so 
od potrebe dela, v katerega se yōkaije vključuje. To lahko vključuje spremembe zaradi 
ciljnega občinstva (v večini so yōkaiji veliko preveč brutalni za otroško občinstvo), estetike 
(grozna bitja je treba prirediti, da se dobro umestijo v ljubek film), lažjega animiranja (to je 
po navadi poenostavljanje likov in njihovega izgleda in opuščanje karakteristik, ki v filmu 
ne vplivajo na zgodbo in niso nujni) in tako dalje. Prav tako je vredno omeniti, da gre v 
primeru Iwe, verjetno za izmišljanje novih yōkaijev, običaj, ki je skozi zgodovino živil yōkai 
kulturo in je zato na nek način zelo primerno v kontekstu yōkai kulture. V drugih filmih, v 
katerih nastopajo yōkaiji, lahko vidimo, da so mnogokrat prikazani nekoliko ljubko in 
očarljivo. Isto vidimo na primeru filma Momo e no tegami. Čeprav izvorni materiali zanje 
večinoma niso prav nič privlačni, so v filmu spremenjeni tako, da so kljub svoji nenavadnosti 
zabavni in prisrčni. Morda so nastale razlike in spremembe, ter nekoliko megleni namigi na 
yōkai kulturo, pomembni in primerni, saj je pomembna lastnost yōkaijev prav to. Meglenost, 
nejasnost, vmesnost. Skozi film Momo e no tegami lahko vidimo tudi modernizacijo yōkaijev. 
Re-kontekstualizirani so, da služijo svoji novi vlogi, in se s tem ohranjajo žive v kulturi, še 
vedno plod skupne domišljije, vendar nekoliko bolj oprijemljivi. 
Kaj je pa vloga yōkaijev danes? Odigrali so svojo vlogo razlage nerazumljenega, vendar ko 
so začeli izginjati iz vaškega vsako dneva, so bili na novo oživljeni v popularnih medijih. 
Yōkaiji zdaj predstavljajo obsežen vir navdiha za novo ustvarjanje. Prav tako, kot sem prej 
omenila, so zaradi svoje številčnosti in prilagodljivosti dobro orodje za prenos željenih 
sporočil in estetik. V mnogih animejih imajo yōkaiji že veliko vlog, mnogi so celo tako 
popularni, da obstajajo njihove igrače, pojavljajo se lahko tudi v namiznih in računalniških 
igrah. Zdaj in gotovo še naprej bodo služili kot neizčrpen vir nadiha.  
Razvoj yōkaijev skozi anime gotovo predstavlja veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. 
Prav tako pa raziskovanje posameznih yōkaijev, ki so se nekako skozi medije, v katerih 






Čeprav yōkai ni pretirano razširjen pojem ljudem, ki ne poznajo japonske kulture, so se 
gotovo v medijih soočili z enim ali več skozi popularne medije. Yōkai so namreč precej 
popularna tema studia Ghibli in drugih anime studiev. Poleg tega yōkaiji iz japonskih 
medijev, ne nujno očitno, prehajajo v zahodne. Cilj naloge je bralce sesznaniti z yōkaiji, 
analizirati te, ki nastopajo v filmu Momo e no tegami in jih primerjati s tistimi, ki so jih 
najbrž navdihnili. Poskušala bom odgovoriti na sledeča vprašanja: Kaj so yōkaiji? Ali je 
pojem možno prevesti? Kateri yōkaiji so navdihnili like, ki nastopajo v filmu Pismo za 
Momo? Ali je jasno kateri yōkaiji so služili kot navdih za kateri lik? Kakšne vloge igrajo? 
Kakšne spremembe so nastale pri prenosu originalnih bitij v anime?  
Po ogledu filma Momo e no tegami sem prebrala literaturo in primerjala primere yōkaijev, 
ki nastopijo v filmu s temi, ki bi lahko bili njihovi originalni predhodniki. Nato sem 
analizirala razlike, ki so nastale med vsakim, ugotovila katere so najpogostejše in ugibala 
zakaj so nastale.  
Animacija v svetu filma 
Najprej je treba opredeliti pojem anime. Na zahodu anime prehaja v popularno kulturo, na 
japonskem pa je že prešel to stopnjo in se dojema kot oblika umetniškega izražanja. Omejiti 
prevod anime na »risanka« je slaba usluga, saj jo to omeji na nekaj otroškega. Tematski in 
žanrski obseg animeja pa je veliko širši, pravzaprav toliko širok, kot navadnih filmov. Je 
legitimna oblika vizualne umetnosti. (Napier 2000, 4–7) (Papp 2010, 2–3) 
Manga, predhodnik animeja, ima svoje začetke globoko v japonski zgodovini. Od 
emakimono in vojne propagande v drugi svetovni vojni, do zabavnih stripov, ki so postali 
popularni, ker so bili v revnem povojnem obdobju lahko dostopni in poceni, ter do shōnen 
in shōjo mang. Podobno anime, ki se je od propagandnih animacij za otroke razvil v tisoče 
žanrov in stilov, ki so namenjeni mnogim različnim občinstvom. (MacWilliams 2008, 26–
60) 
Yōkai v popularni kulturi 
Človek, ki je najbolj prispeval k popularizaciji yōkaijev je bil Shigeru Mizuki s svojo mango 
Gegege no Kitarō v kateri je nastopalo mnogo yōkaijev, ter so jo kasneje preredili v več 
animejev, akcijski film in celo video igre. Veliko njegovih yōkaijev je črpanih iz folklornih 
yōkaijev (velik vpliv nanj so imeli yōkai katalogi Toriyame Seiken), vendar si jih je več tudi 
sam izmislil. Kot pisatelj (ne le leposlovnih, temveč tudi akademskih del o yōkaijih) je 
popularnosti yōkaijev mnogo prispeval Kyōgoku Natsuhiko, na katerega je vplival Mizuki. 
K ohranjanju popularnosti dandanes prispeva mnogo medijev; na primer japonske grozljivke, 
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animeji, filmi studia Ghibli in več. (Foster 2015, Postwar animation, Boom) (Papp 2010, 64-
66, 138-139) (Gendaishinshou 2015) 
Pisan svet yōkaijev 
Pojem yōkaija ni možno prevesti z eno slovensko besedo, saj vse s sabo nosijo konotacije, 
ter so nekako kulturno zamazane, yōkai pa je mnogo preširok pojem, da bi ga lahko z eno 
besedo opisali. Najboljša rešitev je ohranitev besede yōkai, ter opisna definicija. Yōkai je 
najpogostejši izraz, ki zajema vsa japonska nadnaravna bitja, vse od mačk in predmetov, ki 
so dosegli sto let do ogromnih demonskih glav. (Foster 2015, Yōkai, Folklore and this Book) . 
(Meyer 2012, What are Yōkai) (Meyer 2015, What are Evil Spirits) 
Yōkaije lahko uvrstimo v tri kategorije. Dogodek, ko doživiš nekaj, česar si ne moreš 
razlagati, zato si ga razlagaš z nadnaravnim. Prisotnost, ki je posledica pripisovanja duše in 
čustev vsemu, tako jezen yōkai, na primer, povzroči nevihto. Stvar (nekaj ustvarjenega); 
umetniško ustvarjanje, beleženje yōkaijev v risbah, pri čemer pride do na novo izmišljenih 
yōkaijev. (Foster 2015, Event, Presence, Object) 
Med najpomembnejše preučevalce yōkaijev spadajo Inoue Enryō, Kunio Yanagita, 
Kazuhiko Komatsu ter Lafcadio Hearn. (Pap 2010, 41-45) (Xie 2012) (Foster 2015, Modern 
disciplines) 
Skozi zgodovino so se besede za nadnaravna bitja spreminjale. Mononoke, oni in bakemono 
(ter obake) so bili izrazi, ki so bili neke vrste zgodovinska enačica yōkai. (Foster 2015, 
Mononoke, Bakemono 化物 and obakeお化け) (Meyer 2012, Oni 鬼) 
Druga bitja, ki bi jih sicer lahko uvrstili v kategorijo yōkaijev, vendar vanjo ne spadajo so 
kaijū ter yūrei. (Foster 2015, Monsters and kaijū 怪獣, Yūrei 幽霊) 
Kami je pomemben izraz, ko govorimo o yōkaijih. Čeprav velikokrat služijo kot neke vrste 
protiutež yōkaijem in se o njiju razmišlja v ekstremih (dobro in slabo), je meja med njimi 
veliko bolj zabrisana. Kamiji naj bi bili čaščeni yōkaiji, medtem ko so sami yōkaiji ne čaščeni. 
Konec koncev na to, kakšno ime se bo dalo nadnaravnemu bitju, vpliva človeška perspektiva. 
(Foster 2015, Yōkaijih and kami 神) ( Foster 2009, 15) 
Momo e no tegami 
Režiral ga je Okiura Hiroyuki, ki je znan po svojem delu na animejih, kot so Ghost in the 
shell (Kōkaku Kidōtai 攻殻機動隊), Akira (アキラ), Cowboy bebop (カウボーイビバッ
プ). 
Zgodba govori o dekletu, ki se z mamo po izgubi očeta preseli na majhen otok, v mamin 
rojstni kraj. Naleti na yōkaije, ki jih je z neba poslal njen oče, da pazijo nanjo in mamo. 
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Zgodba se odvije skozi dogodivščine s temi yōkaiji, ki so nagajivi in neposlušni. (Momo e 
no tegami 2011) 
V primerjavo s literaturo, je v filmu že nekaj splošnih stvari, ki se razlikujejo. Razlike med 
yōkaiji samimi bodo predstavljene skozi Kawo, Iwo in Mame in drugih yōkaijev, ki nastopijo 
v filmu. 
Kawa ima svoje folklorne ustreznike v kappi in garappi. Z obojimi si je telo podoben razen 
v nekaj vizualnih in karakternih detajlih. Rekla bi, da je najpomembnejša razlika to, da 
vdolbina na njegovi glavi nima vode. (Meyer 2012, Garappa ガラッパ-, Yōkai-Human 
Hybrids, Kappa 河童)  
Iwa je veliko bolj težaven. V literaturi ni bil nobenega ustreznega yōkaija. Lahko ga 
primerjamo s taka nyūdō in oni, vendar noben od teh ne more biti definitivni odgovor, saj so 
povezave med njimi veliko preveč meglene. Iwa je najbrž na nek način originalen yōkai. 
(Meyer 2012, Taka nyūdō 高入道, Oni 鬼) 
Ekvivalenta Mame sta lahko hitotsume kozō in tofū kozō, ki sta mu po videzu (in nekoliko 
po značaju) zelo podobna. Vendar tako kot pri Kawi obstaja veliko razlik. (Foster 2015; 
Village and City) 
Drugi yōkaiji, ki so nastopili le enkrat in niso tako pomembni, so (razen v primeru umi bōzu) 
precej megleni v svojih podobnostih s tradicionalnimi yōkaiji. Ti yōkaiji so umi bōzu, hi no 
tama, nozuchi, kodama in nuppeppō. (Meyer 2012, Umi bōzu海坊主, Onibi 鬼火- Kodama 
木霊, Nozuchi 野槌, Kodama 木霊, Nuppeppō ぬっぺっぽう) 
V večini so spremembe nastale, da je bil film bolj primeren za ciljno občinstvo (otroci), saj 
so yōkaiji lahko zelo brutalni in ogabni. Druge spremembe so nastale, da bi vizualno bolj 
ustrezali filmu in za potrebe lažjega animiranja (torej poenostavitev). 
Zaključek 
Beseda yōkai ne more imeti primernega prevoda, saj je veliko preširoka, zato je ohranitev 
besede yōkai najboljša rešitev. Umeščanje yōkaijev v animirani film je veliko bolj težavno, 
kot le vstavljanje brez sprememb. Potrebno je veliko prilagajanja, da se lepo spojijo z 





































タジオジブリのアニメ、日本のホラー映画などである。 (Foster 2015, Postwar 






思う。(Foster 2015, Yōkai, Folklore and this Book) (Meyer 2012, What are Yōkai) (Meyer 








ているが、妖怪ではない者は怪獣と幽霊と呼ばれる。(Foster 2015, Mononoke, 

















特徴だが、カワにはない。(Meyer 2012, Garappa ガラッパ-, Yōkai-Human Hybrids, 
Kappa 河童)、イワは日本古来の妖怪の誰とも似ていない。強いて言えば鬼や高入
道に似ているかもしれんいが、共通点は大きな身体というだけである。(Taka 
nyūdō 高入道, Oni 鬼)マメと似ている妖怪は、一つ目小僧と東風小僧である。性格
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